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  ﻴﺪهﭼﻜ
ز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا( 1091 yksnemaK mutuk iisirf sulituR) ﺳﻔﻴﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺪف از اﻳﻦ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ( 0931 ﺗﺎ 0731)ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺮﺿ  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ درﺻﺪ  001: ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻲ ﻲاﻳﺮاﻧ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ذﺧﻴﺮه در  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺﺑﻌﻨﻮان  از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ 03-04ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ  درﺻﺪ 001
داﺷﺘﻪ  ﻲﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ  0931 ﺗﺎ 0731ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ  ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ . ﻧﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 84و  04ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل داﻣﻨﻪ  .اﺳﺖ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ،(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  0731- 17در ﺳﺎل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 84از 
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑوﻟﻲ در . درﺻﺪ ﺑﻮد 21/5و  04/9، 26ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ . رﺳﻴﺪدرﺻﺪ  8و  83/2، 05ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﺒﻜﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ
، ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ 53ﻣﺜﻼ ﭼﺸﻤﻪ ) ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
  .ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه و ﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد
 ، درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺻﻴﺪ،  ، ﺷﺎﺧﺺارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﻴﻼﺗﻲ،ﻊ ﺑﻣﻨﺎاﻓﺰون از  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ روز
 ﺑﺎﺷﺪﺟﺒﺮان  ﻗﺎﺑﻞﻛﻪ  اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰاﻧﻲ 
اﻳﻦ . (3002 ,mroW & sreyM ;3002 ,.la te nesnetsirhC)
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲـ 1: ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ  ـ2ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي از ﺣﺪ
ﺻﻴﺪ  ﻛﻪﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﻣﻲرﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ واﻗﻌﻲ 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ( 4002) eseorF. ﺷﻮد رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﺷﺎﺧﺺ اول . ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎده را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ "ﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪاﺟﺎزه دﻫﻴ"
ﺷﺎﺧﺺ دوم . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ "ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم  و "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ"
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ "ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺑ
 & nosrednA) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  (.6002 ,eseorF ;6991 ,nnamueN
( 1091 yksnemaK mutuk iisirf sulituR)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺻﻴﺪ  ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد  ودﺧﺎﻧﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه در ر
درﻳﺎي  وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ(. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )
 09ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺰر 
  رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ
 ﻤﺮﻳﺰياﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨ(. 4731
ﻫﺎي اﻳﺮان  ﺗﺮك و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪاﻫﺎي ﻛﻮرا،  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  (.8731 ؛ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )ﻛﻨﺪ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص را اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﻧﻴ. ﺪدﻫ ﻣﻲ
 : آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖآوري  ﻫﻢدرﺧﺼﻮص ﺳﻦ، رﺷﺪ، ذﺧﺎﻳﺮ و 
، 8731، 7731، 5731، ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد و  ؛ ﻏﻨﻲ2731ﻣﻘﻴﻢ، ﻧﮋاد و  ﻏﻨﻲ)
و  3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛5831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ؛ 0831و  9731
؛ ﻓﻀﻠﻲ، 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ؛7831، و ﻫﻤﻜﺎران اﻣﻴﻨﻴﺎن ﻓﺘﻴﺪه؛ 4831
 8002 ,ivasoM & naifesuoY ;iepdnaB iearfA ؛اﻟﻒ و ب0931
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  .0102 ,te la; b,a2102 ,.la te ilzaF(
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ذﺧﺎﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ
؛ 1931ﻓﻀﻠﻲ و درﻳﺎﻧﺒﺮد، )ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﺮان 
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ  وﻟﻲ( 1931ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ﺳﻔﻴﺪﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫ
  . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺼ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺪف از اﻳﻦ 
 دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮﻲ ﻃدر درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲذﺧﺎﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﻣﻲ آنﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪاﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ 
  
  ﻛﺎرروش ﻣﻮاد و 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن از 
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ 
از ﮕﻲ ﺑﻄﻮر ﻫﻔﺘﺑﺮداري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اداﻣﻪ دارد
در ﺳﺎل ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ 
از  ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ  .ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  0931 ﺗﺎ 9831ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
 8831 ﺗﺎ 0731ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  داده
؛ 2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  ﻏﻨﻲ)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
؛ 0831و  9731 ،8731، 7731، 5731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻏﻨﻲ
؛ 4831و  3831؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 5831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، 
 0/5ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ (. اﻟﻒ0931؛ ﻓﻀﻠﻲ،8831درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﺗﺎ )ﮔﺮم  52و وزن ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪ 
 در .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه (0931ﺗﺎ ﺳﺎل )ﮔﺮم  1و ( 0831ﺳﺎل 
   .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺪﺳﻔﻴﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  61147 ﺗﻌﺪادﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل 
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ " ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اول ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ،ﺑﺎﻟﻎﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، "رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻢ
در ﻧﻈﺮ  ﺑﻠﻮغﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻮل  ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  04آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺷﺎﺧﺺ دوم . (4631ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل  ﻲﻓﺮاواﻧ "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ"
و ﺑﺎزده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  داراياﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  (.4002 ,eseorF)اﺳﺖ 
از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ﺳﻔﻴﺪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  :در آن ﻛﻪ
( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ) K و (ﻧﻬﺎﻳﺖﻃﻮل ﺑﻲ) fniLﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب،  tpoL 
 0/22ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  66ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎل  در 0/93اي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻧﺮخ ﻟﺤﻈﻪ Mدر ﺳﺎل و 
 01±داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( اﻟﻒ0931 a،ﻓﻀﻠﻲ)
  (.  4002 ,eseorF)ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  "ﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪاﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣ"ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ,eseorF)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ  01آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ 
  (.4002
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ( FC)ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
  :)8791 ,lanegaB( ذﺧﻴﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  
  
از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  2W ﺑﺮاي ﺑﺮآورد وزن ﻧﺴﺒﻲو 
  :(6991 ,nnamueN & nosrednA)
   
 
  :در آن ﻛﻪ
وزن   sWو  (ﺘﺮﻤﺳﺎﻧﺘﻴ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ L ،ﻛﻞ ﺑﺪن( ﮔﺮم)وزن   W
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻛﻪ در آن
ﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻴﺐ ﺧﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎد  bوa  
   .ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ازﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 
  :(5791 ,rekciR)
  
ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ )و ﺷﺮق ( ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ( ﺘﺎنﻧﺪران و ﮔﻠﺴزاﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎ
 ﺗﺎ0731-17و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  tset-tﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 9831 -09 ﺗﺎ 4831 -58  و 8731 -97
  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻪ  دادﻧﺸﺎن   9831-09 ﺗﺎ 0731-17ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه در  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه. (1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد( درﺻﺪ 83/3) 0731-17
 .(درﺻﺪ 66ﺣﺪود )ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑ 1731-27
درﺻﺪ در  46 ﺗﺎ 64ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  0931 ﺗﺎ 2731ﺳﺎﻟﻬﺎي در 
 0931 ﺗﺎ 0731 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 2731-37 ﺗﺎ 0731- 17ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . داﺷﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي 
 3731-47ﺳﺎﻟﻬﺎي در . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 00021 ﺣﺪودﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 00001 ﺗﺎ 0056 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 4831-58 ﺗﺎ
   6831-78و  5831-68ﺳﺎﻟﻬﺎي  وﻟﻲ در. ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
 00061ﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و ﺑ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ  7831از ﺳﺎل . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ
   (.2 ﻧﻤﻮدار) ﮔﺰارش ﺷﺪ 07511ﺑﻪ  9831-09ﺳﺎل 
داري ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ  و وزن راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﻣﻌﻨﻲﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل 
  bوa در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (. 100.0<P ;55637 =N ;59.0=2R)
  .  ﺑﺮآورد ﺷﺪ 3/21و  0/900ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻴﺐ ﺧﻂﻣﻘﺪار )
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 9831 -09 ﺗﺎ 0731-17ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
 101/6و وزن ﻧﺴﺒﻲ از  1/32ﺑﻪ  1/34ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از 
  (. 3 ﻧﻤﻮدار)درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  88/31درﺻﺪ ﺑﻪ 
 ﺗﺎ 0731ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻃﻲ دوره 
داري وﺟﻮد  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0931
دار ﻧﺒﻮد  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3731-47؛ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 50.0<P)داﺷﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮ  9831-09و ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  (.4 ﻧﻤﻮدار؛ 50.0<Pاز ﻏﺮب ﺑﻮد، 
  (.5 ﻧﻤﻮدار) دادي را ﻧﺸﺎن  روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎٌ
ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب  اﻧﺪازهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ 
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 84و  04ﺑﻴﻦ و داﻣﻨﻪ آن  44ﺳﻔﻴﺪ 
 84گ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺰرﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑ
   (.6 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ
 0731-17ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺻﻮرﺗﻲ در. درﺻﺪ ﺑﻮد 26ﻎ ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻪ ﺑ 1731-27
( 4731-57ﺑﺠﺰ ﺳﺎل )در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 43ﺣﺪود 
درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل  05ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار 
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ﻓﺮاواﻧﻲ   (.7 ﻧﻤﻮدار)درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  53/6ﻓﻘﻂ  3831-48
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ روﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
درﺻﺪ در  32/2ﺑﻪ  0731-17 درﺻﺪ در ﺳﺎل 04/9از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ 1731- 27ﺳﺎل 
در ﺳﺎل )درﺻﺪ  83/2و ( 6831-78در ﺳﺎل )درﺻﺪ  82/5ﺑﻴﻦ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ(. 7 ﻧﻤﻮدار)در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ( 9731-08
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ . درﺻﺪ ﺑﻮد 21/5 0731-17در ﺳﺎل 
 2/5ﻓﻘﻂ  3831-48درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل  8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺗﺎ 0731ﺳﺎﻟﻬﺎي ) ﻃﻲ دو دﻫﻪ(.  7 ﻧﻤﻮدار) درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  (0931
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻴﺪﺳﻔ ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ
  .  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 5/6±2/22 و 23/2±4/54، 44/1±6/56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد. (0931 ﺗﺎ 0731ﺳﺎﻟﻬﺎي ) ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  :1 ﻧﻤﻮدار
   .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04ﺑﻠﻮغ،  درﺻﺪ 05در ﻃﻮل )          
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  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ ﺳﻔﻴﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  :6 ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻲاﻳﺮاﻧآﺑﻬﺎي در ﺻﻴﺪ  ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ  :7 ﻧﻤﻮدار
  (9831-09 ﺗﺎ 0731-17 ﺑﺮداري ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه)
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  ﺑﺤﺚ 
 ،ﻲﻳﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮصﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﻚ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و آب و ﻫﻮا، ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي  ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 6002 ,eseorF)ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص  ﺰ وﻳﻴدر ﻓﺼﻮل ﭘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ 
در )ﺪ ﻨﺑﺎﺷ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻲﻧﻤﻮ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌاﻧﺪ و  آوري ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
 (.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داراي ﮔﻨﺎد رﺳﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ 
و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد
اي و رﺷﺪ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  001 آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ  58و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺧﻮب
 & nosrednA) ﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮي دارﻧﺪ ﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا
و  ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻲﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 6991 ,nnamueN
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ ( 3 ﻧﻤﻮدار)در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻲ  وزن ﻧﺴﺒﻲ
، ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮ  اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﺎﺧﺺ اول  ﺎده ازﻔﻫﺪف از اﺳﺘ ،ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻬﺮه
 درﺻﺪ 001ﻛﻪ آن اﺳﺖ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ"ﻳﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر اﺟﺎزه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
را ﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 4002 ,eseorF)ﺳﺎزد  ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
را در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﻔﻴﺪﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  درﺻﺪ 54ﺑﻴﺶ از  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﻄﻮر ﻧﻴﺰ   آﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرتﻣﻨﺎﺳﺐ 
 و ﻫﻢ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺗﻮر در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻢ از ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ "در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ دوم 
در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  001ﺳﺖ ﻛﻪ آن اﻫﺪف 
ﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳ .(4002 ,eseorF) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻄﻠﻮب 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ  در(. 4002 ,.la te hctikiP)رﻳﺰي ﺷﻮد  ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داراي ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ (. 0002 ,nalhoniB & eseorF; 4002 ,eseorF)
ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺎاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮ داد ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺪف اﻳﻦ  ﺑﻮد ﻛﻪدرﺻﺪ  04ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود 
   .  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارد 001ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻌﻨﻲ 
اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه  "ر ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮمد
ﻫﺪف  ،در ﻛﻞ. ﻫﺪف ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد "ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ از ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ  03- 04ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
ﺷﻴﻮه  ﺳﻔﻴﺪﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ . (4002 ,eseorF) ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ
. ﺷﻮد ﺪ ﻧﺸﻮد ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺻﻴ
از  درﺻﺪ 03ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
- 17در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﻛﻪ  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ
درﺻﺪ  8و در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 21/5ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  0731
وﺧﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺑﻘﺎء . ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲذﺧﻴﺮه ﻣ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ـ1: ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ از
ﺑﻮده و ﺷﺎﻧﺲ  يرﺷﺘﺮدﺗﺨﻤﻬﺎي  و آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺷﺖ داراي ﻫﻢ
 ,leppirT ;7991 ,ladmeloS)ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻓﺮدي  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ زﻳﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ـ2 ،(8991
 و ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮي ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ژن ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ـ3
ﺑﻌﺪي  يﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺎزﺳﺎز
  (. 7891 ,notreveB ;5891 ,giarC)ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻪدﻫﻪ اﺧﻴﺮ  دوﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ 
و  yahlodbA. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ( 1102)ﻫﻤﻜﺎران 
. ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه 
ﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷ
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎﺳﺎزي  .اﺳﺖ
ﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬا آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﺤﻘﻴﻖ، در اﻳﻦ ﺗﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧداراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  اوﻻٌ ﺳﻔﻴﺪذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮددﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ( 8831)ﭘﻮر  ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻲ
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، در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ 53ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  روش ﺻﻴﺪﺑﺎﻳﺪ  ﺛﺎﻧﻴﺎٌ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ
ﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ روي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه و
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮرد  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻓﺘﻪ اﺳﺖﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
و ﻣﺮﻛﺰ ( اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر )و آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ﺳﺎري)اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﮔﺮدد ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ، اﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ
 
 
  ﺑﻊﻣﻨﺎ
و . ؛ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ، ع .؛ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه.اﻣﻴﻨﻴﺎن ﻓﺘﻴﺪه، ب
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  .7831، .ﻳﻐﻤﺎﺋﻲ، ف
ﭘـﮋوﻫﺶ و . در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ( mutuk iisirf sulituR)ﺳﻔﻴﺪ 
   .251ﺗﺎ  341، ﺻﻔﺤﺎت 97ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر ﭘـﺮه  .8831، .ا.ﭘﻮر، ع ﺧﺎﻧﻲ
اﻧﺘﺸ ــﺎرات ﻣﻮﺳﺴ ــﻪ . ﺎوﻧﻲ ﺻ ــﻴﺎدي در اﻳ ــﺮانﺷ ــﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌ ــ
  .ﺻﻔﺤﻪ 87. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در  .8831، .درﻳ ـﺎﻧﺒﺮد، غ
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ (. 4831-68)ي ﺧـﺰر ﺎﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳ
  .ﺻﻔﺤﻪ 851. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ . ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ . 4731،  .ع.رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب
  .ﺻﻔﺤﻪ 561ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. اي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧـﺰر  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 8731، .ع.رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب
  .ﺻﻔﺤﻪ 09. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ و  ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ .4631 ،اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
  . ﺻﻔﺤﻪ 24. ﺗﻬﺮان. ﺧﺰر  در درﻳﺎي
؛ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، .؛ ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، م.دﻧﮋاد،  ﻏﻨﻲ؛ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش
 ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ارزﻳﺎﺑﻲ .3831، .و ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ. ؛ ﻓﻀﻠﻲ، ح.ا
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ . 2831ـ38  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 541. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
؛ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، .ﺑﻮراﻧﻲ، مﺻﻴﺎد ؛ .دﻧﮋاد،   ﻏﻨﻲ؛ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش
ذﺧـﺎﻳﺮ   ارزﻳ ـﺎﺑﻲ .4831، .و  ﺑﻨ ـﺪاﻧﻲ، غ. ؛ درﻳ ـﺎﻧﺒﺮد، غ.ا
اﻧﺘﺸـﺎرات . 3831ـ ـ48  ﺳﺎل ﺧﺰر در درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ  541.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  .5831، .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺳـﺎل (. اﻳﺮان)ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .99ﺗﺎ   78، ﺻﻔﺤﺎت 5831، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . 2731، .و ﻣﻘـﻴﻢ، م. اد، دﻧ ـﮋ ﻏﻨـﻲ
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن . اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .ﺻﻔﺤﻪ 56
ذﺧﺎﻳﺮ   ارزﻳﺎﺑﻲ .5731، .ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، فو   .، مﻣﻘﻴﻢ ؛.ﻧﮋاد، د ﻏﻨﻲ
ﻣﺮﻛـﺰ . 4731ـ ـ57 ﺳـﺎل ر ﺧـﺰر د  درﻳـﺎي   اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﻔﺤﻪﺻ 37   .ﺰﻟﻲاﻧ ﺑﻨﺪر ، ﮔﻴﻼناﺳﺘﺎن   ﻲﺷﻴﻼﺗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  .7731، .، شو ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ   .، مﻣﻘـﻴﻢ  ؛.ﻧﮋاد، د ﻏﻨﻲ
. 6731ـ ـ77 ﺳـﺎل  ﺧـﺰر در  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ   ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 47   .اﻧﺰﻟـﻲ  ﺑﻨـﺪر  ، ﮔـﻴﻼن  ﻲ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻴﻼﺗ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  .ﻔﺤﻪﺻ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ . 8731 ،.، شو ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ  .، مﻣﻘـﻴﻢ  ؛.ﻧﮋاد، د ﻏﻨﻲ
. 7731ـ ـ87 ﺳـﺎل  ﺧـﺰر در  درﻳـﺎي   ﺨﻮاﻧﻲاﺳﺘ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 801   .اﻧﺰﻟـﻲ  ﺑﻨـﺪر  ، ﮔـﻴﻼن  ﻲ اﺳـﺘﺎن ﺷﻴﻼﺗ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﻔﺤﻪﺻ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  .9731 ،.، شﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋو  .، مﻣﻘـﻴﻢ ؛ .ﻧﮋاد، د ﻏﻨﻲ
. 8731ـ ـ97 ﺳـﺎل  ﺧـﺰر در  درﻳـﺎي   اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 941  .اﻧﺰﻟـﻲ  ﺑﻨـﺪر  ، ﮔـﻴﻼن اﺳـﺘﺎن   ﻲﺷـﻴﻼﺗ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﻔﺤﻪﺻ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  .0831 ،.، شو ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ . ، مﻣﻘـﻴﻢ ؛ .د ،ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ
. 9731ـ ـ08 ﺳـﺎل  ﺧـﺰر در  درﻳـﺎي   اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﻔﺤﻪﺻ 89. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻃﻼﺋـﻲ ﻛﻔـﺎل  ﻛﻴﻔـﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ. 1931، .غ و درﻳﺎﻧﺒﺮد. ح ،ﻓﻀﻠﻲ
ﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺳ ـدر درﻳﺎي ﺧﺰر  (0181 ,ossiR atarua aziL)
داﻧﺸـﮕﺎه ، ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺷـﻴﻼت -ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤـﻲ. 0731-0931
  .(ﭼﺎپ در دﺳﺖ). ﺗﻬﺮان
در ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ . اﻟـﻒ 0931 ،.ﻓﻀﻠﻲ، ح
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﻮﺳﺴـﻪ . (6831-98) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ
  .ﺻﻔﺤﻪ 09. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻛﻴﻠﻜـﺎ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ . ب0931 ،.ﻓﻀﻠﻲ، ح
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر، ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ،
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Abstract 
The main objective of the present study was qualitative assessment of Caspian kutum 
(Rutilus frisii kutum Kamensky 1901) stocks by using indicators of overfishing, condition 
factor and relative weight in Iranian waters of the Caspian Sea during a long period (1991-
2011). Three fisheries indicators in catch were: 1) percentage of mature fish, with 100% as 
target; 2) percent of specimens with optimum length, with 100% as target; and 3) percentage 
of mega-spawners, with 0% as target, and if no upper size limit exists, 30-40% as 
representative of reasonable stock structure. Over this period, the condition factor and relative 
weight had a decreasing trend. The range of length with optimum yield was between 40 and 
48 cm. The mega-spawner measured as fish a size larger than 48 cm. According to these three 
indicators, the percentage of mature (fork length>40cm), optimum size and mega-spawners 
were 62.0, 40.9 and 12.5% in 1991-92 which decreased less than 50, 38.2 and 8%, in the 
years 1992-2011, respectively. The length structure is a matter of concern. Therefore, for 
reservation and rebuilt of kutum in the Caspian Sea, the target was to let all (100%) fish 
spawn at least once, using bigger mesh size in cod end (e.g. 35mm, during whole fishing 
season). The aim was also to implement a fishing strategy that result no (0%) mega-spawners 
being caught, and the main catch focus on optimum length. 
*Corresponding author 
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